




‘Observing Japanese’ Assignment in the Second Language Class 






This paper discuss about how the assignment can support learner’s learning outside 
the classroom.  
In the ‘Watching Japanese’ project which started in 2001, the assignment also has 
important roles to support learner’s learning. In this assignment learner observe 
Japanese words or phrases in the real communication and analyze them from the 
number of social, psychological perspective. 
From the data, we find that learner is able to learn about aural communication in 














































































埼玉女子短期大学研究紀要 第 15号 2004.03 
おいて、学習者の気づきを期待した。これらの点は、授業中、教師（筆者）が積極的に言
及したことである。これに対し、学習者のレポートにはどのような気づきがみられたか。 
































































































































































































埼玉女子短期大学研究紀要 第 15号 2004.03 
資料１ 分析の視点 
０１年度（提出人数１６名）                         
年齢差８ 相手との関係３ 音声３ 男女差２ 流行語・新語２ 場面２ 敬語１ 
話し言葉と書き言葉１ 相手への配慮１ 人間関係１ 
０２年度（提出人数２０名） 
意味の多様さ３ 相手との関係３ 年齢３ 相手への配慮２ 話し手の感情２ 男女差２ 
やさしい感じ２  敬語１ やわらかい感じ１ 仲間意識１                 
０３年度（提出人数２３名） 
男女差９ 相手との関係８ 年齢差７ 場面４ 音声３ 相手への配慮３ 話し手の感情２ 
婉曲２ 意味の多様さ２ 穏やかさ１ やさしい感じ１ 話し言葉と書き言葉１ 表情１ 
前につくことばの差１ Ｌ１との比較１ 硬い表現１ 敬語１ 日本人らしさ１ 地方差１  
 
資料２  ２００１年度 感想 
０１０１ 若者たちだけの流行語はどんな国に行ってもあると思う 
０１０２ 各国に自分たちの話しことばがある 本だけではわからない 口語の授業の必要はこれから
わかってくると思う 










０１１１ 食事が終わったら大切なことば  
０１１０ 同じ内容でも相手によって使い方が違う                  
０１１１ 食事が終わったら大切なことば                      
０１１２ 一見相反する意味が同じことばで表されるのは不可解 しかしありがたいと同時に負担をか
けて申し訳ないという論理が背後にある           
０１１３ 初めて聞いたとき意味が全然わからなくて困った 流行の語彙だと思う     
０１１４ 国の状況や時代によって、また社会的な雰囲気によって意味が変わることや短くなる場合があ
ると思う                           
０１１５ 授業後日本人の話をよく注意したらやっぱりいっぱいある           
－158－ 
留学生向け日本語科目における日本語観察レポートの試み 
０１１６ 若者たちだけの流行語はどんな国に行ってもあると思う             
 
資料 3  2002年度 感想 
０２０１ 日本人みたいに使うのはまだ気まずい                     






















































０１年度                                    
0101超     0102じゃん   0103超    
0104じゃあねえ   0105すみません  0106まじで  
0107おはようございます  0108めちゃくちゃ  0109超 
0110お帰りになりますか  0111ごちそうさまです  0112すみません   
0113まじで   0114うめ、すげ   0115あ～おまでの表現 
0116超 
 
０２年度                                      
0201そうですね   0202どうも   0203いいんですか  
0204やっぱり   0205お愛想  0206すみません  
0207気にしない気にしない  0208はい   0209もったいない 
0210どうも、だから  0211すみません、いかがですか、けっこうです 
＊課題の意図とのずれ（話しことばの分析でないもの）4＊参考例などの丸写し 5      
－160－ 
留学生向け日本語科目における日本語観察レポートの試み 
０３年度                                       
0301ちょっと   0302わたし   0303あなた  
0304けれども   0305けれども   0306わたし  
0307ちょっと   0308ちょっと   0309わたし  
0310いいです   0311すみません   0312かな  
0313すみません   0314ちょっと   0315わたし 
0316待ってよ   0317今度遊びに来てね  0318ちょっと  
0319ちょっと  0320いいです   0321ですけど  
0322どうも   0323とりあえず              
－161－ 
